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Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen, yang bertujuan untuk 
mengetahui perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan model   
pembelajaran Numbered Head Together dan Giving Question and Getting 
Answer pada pokok bahasan ekosistem kelas VII SMP Negeri 3 Pabelan tahun 
ajaran 2012/2013. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII 
SMP Negeri 3 Pabelan. semester II, yang terdiri dari 4 kelas. Sampel 
menggunakan tiga kelas, 2 kelas eksperimen yaitu kelas VIIA sebagai eksperimen 
I (Numbered Head Together), kelas VIIC sebagai eksperimen II (Giving Question 
and Getting Answer)  dan kelas VIID sebagai kelas kontrol. Teknik penentuan 
sampling menggunakan Random Sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan menggunakan metode tes bentuk obyektif, aspek afektif dan dengan 
dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini  menggunakan uji validitas, 
indeks kesukaran soal, daya beda, reliabilitas, dan pengujian hipotesis meliputi 
uji normalitas, homogenitas dan one way anova. Hasil pengujian hipotesis 
menggunakan α=5% menunjukkan Fhitung(3.76) > Ftabel(3,14), maka H0 ditolak, 
berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara tiga kelompok pembelajaran. 
Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa rata-rata nilai hasil postest 
siswa menggunakan model Giving Question and Getting Answer lebih tinggi 
(80,7) dibanding dengan Numbered Head Together (72,95) dan kontrol (70,68), 
hal ini juga didukung berdasar penilaian afektif siswa. Dari penilitian ini 
disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran Giving Question and 
Getting Answer lebih efektif digunakan untuk pembelajaran IPA materi Ekosistem 
kelas VII SMP Negeri 3 Pabelan tahun ajaran 2012/2013. 
 
 
Kata Kunci: Numbered Head Together, Giving Question and Getting Answer, 
hasil belajar 
 
